







その他のタイトル 〈Note〉Development of the citizenship




























































2 　米語において、いわゆる市民教育あるいは市民権教育は、civic education あるいは
citizenship education の文言が使われている。具体的に例えば、成文法においては、後述の
₂₀₀₁年初等中等教育改正法（No Child Left Behind Act）に含まれる第₂₃₄₁条（Sec. ₂₃₄₁）か
ら始まる Education for Democracy Act とする short title が付されている部分のタイトルは
Civic Education とされている。他方で、米国移民局は帰化における試験のための教育に関
し citizenship education についての Web サイトを公開している（http://www.uscis.gov/us-
citizenship/naturalization-test/applicant-performance-naturalization-test/uscis-citizenship-education-
resources-and-initiatives）。
　　なおこれに関連して UNESCO では、Teaching and Learning for the Sustainable Future と題す


















まで教えられていなかった。₁₈₅₉年 Wisconsin 州において Daniel Reed は、全国教育者協会






























































5 　米 国 の 教 育 制 度 全 般 に 関 し て は 例 え ば 以 下 参 照。U.S. Department of Education, 
EDUCATION IN THE UNITED STATES- A BRIEF OVERVIEW (₂₀₀₅) (http://www₂.ed.gov/
about/ofﬁces/list/ous/international/edus/index.html); National Center for education statistics, Digest 








し て Federal Security Agency, Paul V. McNutt, Administrator/ U.S. Ofﬁce of Education, John W. 
Studebaker, Commissioner, EXPRESSION ON EDUCATION BY BUILDERS OF AMERICAN 
DEMOCRACY（Bulletin No. ₁₀）（U.S.G.P.O. ₁₉₄₁）. 当該文献は、George Washington、John 
Adams、Thomas Jefferson、James Madison、James Monroe、John Quincy Adams、Abraham 
Lincoln 等の歴代大統領や、政治家、法律家、その他教育関係者等の教育に係る発言を収録
している。
8 　Michael Kazin et.al. ed., THE PRINCETON ENCYCLOPEDIA OF AMERICAN POLITICAL 
HISTORY（₂₀₁₀）の Education and Politics の項目参照。
9 　₁ Stat. ₅₁. 正式名称は An Ordinance for the Government of the Territory of the United States 
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north-west of the river of Ohio である。
10　An Act to establish a Bureau for the Relief of Freedmen and Refugees, ₁₃ Stat. ₅₀₇ (₁₈₆₅).
11　解放民局による教育活動の概要及び具体的例に関して、Marjorie H. Parker, Educational 
Activities of the Freedmen＇s Bureau, ₂₃-₁ The Journal of Negro Education, ₉（Winter ₁₉₅₄）; Paul A. 
Cimbala and Randall M. Miller, THE FREEDMEN＇S BUREAU AND RECONSTRUCTION, ₂₈₈ 
(Fordham Univ. Pr. ₁₉₉₉).
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置を違憲とする Brown v. Board of Education 判決12が下されることになった13。
　₁₉₆₀年代連邦議会は多くの教育に関する法律を制定した。そのうち市民教育に係
る主要なものの概要は以下のとおりである。








　₁₉₆₅年連邦議会は Elementary and Secondary Education Act17を制定した。同法は低
収入家庭の教育に関する必要性に対する支援の提供等を目的として制定された。具
体的に同法は、₅ 歳から₁₇歳の子を対象にする政策に関し州を支援すること等につ
いて規定していた18。なお同法には₁₉₆₇年改正において第 ₇ 編として Bilingual 
Education Programs に関する規定が追加された19。同改正は、数百万人の非英語圏か
12　₃₄₇ U.S. ₄₈₃ (₁₉₅₄).
13　なお₁₉₅₀年代連邦議会は、当時ソ連が成功したスプートニクの打ち上げに触発され、数
学、科学、外国語等の教育の強化等を目的とする、国家防衛教育法（National Defense 
Education Act; ₇₂ Stat.₁₅₈₀. 本法の正式名称は、An Act to strengthen the national defense and to 
encourage and assist in the expansion and improvement of educational programs to meet critical 
national needs; and for other purposes である。）を制定した。
14　₇₈ Stat. ₂₄₁. 本 法 の 正 式 名 称 は An Act to enforce the constitutional right to vote, to confer 
jurisdiction upon the district courts of the United States to provide injunctive relief against 
discrimination in public accommodations, to authorize the Attorney General to institute suits to 
protects constitutional rights in public facilities and public education, to extend the Commission on 
Civil Rights, to prevent discrimination in federally assisted programs, to establish a Commission on 
Equal Employment Opportunity, and for other purposes. である。
15　本 法 第₄₀₁条（b） は Desegregation を、“the assignment of students to public schools and 
within such schools without regard to their race, color, religion, or national origin”としつつ、“but 
＂desegregation＂ shall not mean the assignment of students to public schools in order to overcome 
racial imbalance”としている。 
16　₇₈ Stat. ₅₀₈. 本法の正式名称は An Act to mobilize the human and ﬁnancial resources of the 
Nation to combat poverty in the United States である。
17　₇₉ Stat. ₂₇. 本 法 の 正 式 名 称 は An Act to strengthen and improve educational quality and 
educational opportunities in the Nation＇s elementary and secondary schools である。
18　Id., at Sec. ₂₀₃.


















　₁₉₈₄年連邦議会は緊急移民教育法（Emergency Immigrant Education Act of ₁₉₈₄）
を制定した24。同法は、一般的に限られた英語運用能力しか有さない、移民の子の
増加により財政危機に陥った学校区に対し、州あるいは地域の教育機関を通じて財
programs of assistance for elementary and secondary education, and for other purposes であるが、
同改正の第 ₇ 編には short title として Bilingual Education Act がつけられている。
20　Bilingual Education Act の 制 定 過 程 等 に 関 し Arnold H. Leibowitz, THE BILINGUAL 
EDUCATION ACT; A LEGISLATIVE ANALYSIS （National Clearinghouse for Bilingual Education 
₁₉₈₀） （http://eric.ed.gov/?id=ED₁₉₂₆₁₄）．
21　₇₉ Stat. ₁₂₁₉. 本法の正式名称は、An Act to strengthen the educational resources of our colleges 
and universities and to provide financial assistance for students in post-secondary and higher 
education である。
22　この点に関し、http://www₂.ed.gov/policy/highered/leg/hea₀₈/index.html.
23　₉₂ Stat. ₂₁₄₃. 本法の名称は An Act to extend and amend expiring elementary and secondary 
programs, and for other purposes である。なお同法第₁₁₀₁条以下では、ネイティブ・アメリカ
ンの教育に関し、従前からの支援プログラムの更改等について規定していた。
24　₉₈ Stat. ₂₃₆₆, ₂₄₀₁. 本 法 は An Act to extend the authorization of appropriations for certain 





　₁₉₉₄年連邦議会は、目標₂₀₀₀年―アメリカ教育法（Goals ₂₀₀₀: Educate America 
Act）を制定した27，28，29。本法第₁₀₂条は米国の教育目標を設定していた。そのうち第








数の州で ₃ 年以下の期間教育を受けた者とされていた。Id., at sec. ₆₀₂（ ₁ ）．
26　本法の概要について以下の文献を参照。Patricia Osorio-O＇Dea et al., The Federal Emergency 
Immigrant Education Program, CRS Report for Congress RS ₂₀₀₄₂ (₂₀₀₁) (http://research.
policyarchive.org/₃₂₅₄.pdf); GAO, Immigrant Education- Information on the Emergency Immigrant 
Education Act Program (₁₉₉₁) (http://www.gao.gov/products/HRD-₉₁-₅₀). なおこのうち後者の報
告書によれば、当時 California、Florida、Illinois、New York、Texas 各州が特に移民の子の
増加によって影響を受けていたとされている。
27　₁₉₆₀年代から₁₉₉₄年の本法制定までの間、₁₉₈₃年に連邦教育省長官は報告書「危機に立




28　₁₉₈₀年 代 に は、 同 年 代 初 頭 に 制 定 さ れ た「₁₉₈₁年 教 育 統 合 改 善 法（Education 
Consolidation and Improvement Act of ₁₉₈₁ （₉₅ Stat. ₃₅₇, ₄₆₃. 同 法 は Omnibus Budget 
Reconciliation Act of ₁₉₈₁（₉₅ Stat. ₃₅₇; 正式名称は An Act to provide for reconciliation pursuant 
to section ₃₀₁ of the ﬁrst concurrent resolution on the budget for the ﬁscal year ₁₉₈₂）の一部とし
て制定された。））」の修正法として、「シティズンシップの原理の教授に教育分野の包括補
助金を使用する権限を付与する法律（An Act to authorize the use of education block grant funds 




29　₁₀₈ Stat.₁₂₅. 本法の正式名称は An Act to improve learning and teaching by providing a national 
framework for education reform; to promote the research, consensus building, and systemic changes 
needed to ensure equitable educational opportunities and high levels of educational achievement for 
all students; to provide a framework for reauthorization of all Federal education programs; to 
promote the development and adoption of a voluntary national system of skill standards and 













　また連邦議会は、₁₉₉₄年に Improving America＇s Schools Act of ₁₉₉₄を制定した30。
同法においては市民教育に関し、以下が規定された。
　まず同法は、Title I「不利な環境にある子が高い基準に合うための支援（Helping 
disadvantaged children meet high standards）」 の 下 に Part C「 移 動 す る 子 の 教 育














30　₁₀₈ Stat. ₃₅₁₈. 本法は Elementary and Secondary Education Act of ₁₉₆₅の改正法であり、正式
名称は An Act to extend for ﬁve years the authorizations of appropriations for the programs under 
the Elementary and Secondary Education Act of ₁₉₆₅, and for certain other purposes である。
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　次に同法は、英語教育に関し、Title VII Bilingual education, language enhancement, 






















IX Indian, native Hawaiian, and Alaska native education を規定していた。同タイトル

































　また本法 Title IX の Part B はハワイ原住民の教育について、同 Part C はアラスカ
原住民の教育について規定していた。
第 6節　21世紀の市民教育










長 の 雇 用（Preparing, training and recruiting high quality teachers and principals）」 の
Part C「教員の能力の改善（Innovation for teacher quality）」の下に Subpart ₃「市民
教育（Civic Education）」を規定している。具体的に同 Subpart 第₂₃₄₂条は、本
Subpart の目的として次の ₃ 点を上げている。
















32　₁₁₅ Stat. ₁₄₂₅. 本法の正式名称は An Act to close the achievement gap with accountability, 





























































　まず同法 Title I「学力目標の達成の改善（Improving the academic achievement of 
the disadvantaged）」 の Part C は「 移 動 す る 子 の 教 育（Education of Migratory 
Children）34」に関し規定している。NCLB 法第₁₃₀₁条はこの Part の目的として、
Improving America＇s Schools Act of ₁₉₉₄第₁₃₀₁条の目的に、各州間を移動する移動す
る子が、いかなる点においても、カリキュラム、卒業のための要件、州の設定する















　また NCLB 法 Title VII はインディアン、ハワイ原住民、アラスカ原住民に対す









し、Improving America＇s Schools Act of ₁₉₉₄第₉₁₀₂条とほぼ同様の内容を規定してい
る。
　なお NCLB 法 Title VII の Part B はハワイ原住民の教育について、同 Part C はア
ラスカ原住民の教育について規定している。
　₂₀₀₄年連邦議会は、米国歴史・市民教育法（American History and Civic Education 
Act of ₂₀₀₄）35を制定した。本法は、米国の子が米国の歴史と市民的知識について十
分な知見を有していないという問題意識のもと36、教育省長官（Secretary of 
35　₁₁₈ Stat. ₃₈₉₈. 本法の正式名称は An Act to authorize grants to establish academies for teachers 
and students of American history and civics, and for other purposes である。
36　本法の制定趣旨について Report (to accompany S. ₅₀₄) The Committee on Health, Education, 
Labor, and Pensions, to which was referred the bill (S.₅₀₄) to establish academies for teachers and 
students of American history and civics and a national alliance of teachers of American history and 
civics, and for other purposes, having considered the same, reports favorably thereon without 




Education）に大統領米国歴史・市民教育アカデミー（Presidential Academies for 
Teaching of American History and Civics）37と連邦議会米国歴史・市民研究アカデミー
（Congressional Academies for Students of American History and Civics）38の設置のための
予算の支出を認めること等を規定している。
第 2章　ネイティブ・アメリカンと市民教育














　－ The Problem of Indian Administration: Report of Survey made at the request of Honorable Hubert 
Work, Secretary of the Interior, and submitted to him, February ₂₁, ₁₉₂₈ (http://eric.ed.gov/?id＝
ED₀₈₇₅₇₃)
　－ Indian Education:  A national tragedy—A national Challenge. ₁₉₆₉ Report of the Committee on 
Labor and Public Welfare, United States Senate, made by its Special Subcommittee on Indian 
Education, Rep. No. P- ₉₁-₅₀₁ (₁₉₆₉) (http://eric.ed.gov/?id＝ED₀₃₄₆₂₅)
　－ Helen Maynor Scheirbeck et.al., Report on Indian Education - Task force ﬁve: Indian Education – 
Final Report to the American Indian Policy Review Commission (American Indian Policy Review 
Commission, U.S. G.P.O ₁₉₇₆)
　－ Stan Juneau (Revised and updated by Walter Fleming and Lance Foster), History and Foundation 




40　Indian Education:  A national tragedy—A National Challenge. ₁₉₆₉ Report of the Committee on 
Labor and Public Welfare, United States Senate, made by its Special Subcommittee on Indian 












　連邦憲法制定後も米国連邦政府は、当初連邦憲法第 ₁ 条第 ₈ 節第 ₃ 項に基づいて
ネイティブ・アメリカンの部族と締結される条約に教育に関する規定をおいた。具
体的にたとえば、₁₇₉₄年に締結された A Treaty between the United States and the 
Oneida, Tuscorora, and Stock-bridge Indians, dwelling in the Country of the Oneidas41第 ₃
条は、連邦議会がネイティブ・アメリカンの部族に製粉機械や製材機械の使用方法
を教える者を提供する旨を規定していた。また₁₈₀₄年に締結された A Treaty 












43　この点に関し、Helen Maynor Scheirbeck et.al., Report on Indian Education - Task force ﬁve: 
Indian Education – Final Report to the American Indian Policy Review Commission (American 
Indian Policy Review Commission, U.S. G.P.O ₁₉₇₆) の Appendix C. Chronological list of treaties 



















アン局（Bureau of Indian Affairs）が軍事省（War Department）のもとに設置され、











44　₂ Stat. ₁₃₉. 本法の正式名称は An Act to regulate trade and intercourse with the Indian tribes, 
and to preserve peace on the frontiers である。
45　₃ Stat. ₅₁₆. 本法の正式名称は An Act making provision for the civilization of the Indian tribes 


























46　₄ Stat. ₄₁₁. 本 法 の 正 式 名 称 は An Act to provide for an exchange of lands with the Indians 
residing in any of the states or territories, and for their removal west of the river Mississippi である。
47　₁₆ Stat. ₃₃₅. 本法の正式名称は An Act making Appropriations for the current and contingent 
Expenses of the Indian Department and for fulﬁlling Treaty Stipulations with various Indian Tribes 
for the Year ending June thirty, eighteen hundred and seventy-one, and for other purposes である。
48　なお当該学校の創設者の Richard Henry Pratt の“Kill the Indian in him, and save the man.”
という発言は有名である。
49　General Allotment Act (Dawes Act). ₂₄ Stat. ₃₈₈. 本法の正式名称は An act to provide for the 
allotment of lands in severalty to Indians on the various reservations, and to extend the protection of 


























50　United States. Ofﬁce of Indian Affairs, Annual report of the commissioner of Indian affairs for the 
year ₁₈₉₀, p₁₄.
51　₄₁ Stat. ₄₀₈, ₄₁₀. この点はAn Act Making appropriations for the current and contingent expenses 
of the Bureau of Indian Affairs, for fulﬁlling treaty stipulations with various Indian tribes, and for 
other purposes, for the ﬁscal year ending June ₃₀, ₁₉₂₁の中で規定された。
52　₄₃ Stat. ₂₅₃. 本 法 の 正 式 名 称 は An Act to authorize the Secretary of the Interior to issue 
certiﬁcate of Citizenship to Indians である。
53　Lewis Meriam et.al., The Problem of Indian Administration- Report of a Survey made at the 


























54　₄₈ Stat. ₅₉₆. 本法の正式名称は An Act Authorizing the Secretary of the Interior to arrange with 
States or Territories for the education, medical attention, relief of distress, and social welfare of 
Indians, and for other purposes である。
55　₄₈ Stat. ₉₈₄. 本法の正式名称は An Act to conserve and develop Indian lands and resources; to 
extend to Indians the right to form business and, other organizations; to establish a credit system for 
Indians; to grant certain rights of home rule to Indians; to provide for vocational education for 
Indians; and for other purposes である。
56　₆₇ Stat. ₅₈₈. 本 法 の 正 式 名 称 は An Act to confer jurisdiction on the States of California, 
Minnesota, Nebraska, Oregon, and Wisconsin, with respect to criminal offenses and civil causes of 




　₁₉₆₈年連邦議会が制定した市民的権利法57第 ₂ 編と第 ₇ 編は、₁₉₆₈年インディア
ン市民的権利法 （Indian Civil Rights Act of ₁₉₆₈）を構成するとされ、ネイティブ・
アメリカンの部族内において同法の規定する多くの権利保障が適用される旨が規定
された。
　₁₉₇₁年連邦議会は Navajo Community College Act58を制定した。同法はネイティ











　₁₉₇₃年に制定された Comprehensive Employment and Training Act60の第₃₀₂条以下
は、ネイティブ・アメリカンの職業訓練と雇用促進プログラムについて規定してい
た。
　₁₉₇₅年連邦議会は Indian Self-Determination and Education Assistance Act61を制定し
57　Civil Right Act of ₁₉₆₈. ₈₂ Stat. ₇₃. 本法の正式名称は An Act to prescribe penalties for certain 
acts of violence or intimidation, and for other purposes である。
58　₈₅ Stat. ₆₄₆. 本法の正式名称は An Act to authorize grants for the Navajo Community College, 
and for other purposes である。
59　₈₆ Stat. ₂₃₅, ₃₃₄. 本法は Education Amendment Act of ₁₉₇₂（本法の正式名称は An Act to 
amend the Higher Education Act of ₁₉₆₅, the Vocational Education Act of ₁₉₆₃, the General 
Education Provisions Act (creating a National Foundation for Postsecondary Education and a 
National Institute of Education), the Elementary and Secondary Education Act of ₁₉₆₅, Public Law 
₈₇₄, Eighty-ﬁrst Congress, and related Acts, and for other purposes である。）の第 ₄ 編として制
定された。
60　₈₇ Stat. ₈₃₉. 本法の正式名称は An Act to assure opportunities for employment and training to 
unemployed and underemployed persons である。
61　₈₈ Stat. ₂₂₀₃. 本 法 の 正 式 名 称 は An Act to provide maximum Indian participation in the 
Government and education of the Indian people; to provide for the full participation of Indian tribes 
in programs and services conducted by the Federal Government for Indians and to encourage the 















　₁₉₈₈年連邦議会は Tribally Controlled School Act of ₁₉₈₈65を制定した。本法は









　₁₉₉₀年連邦議会は Native American Language Act66を制定した、同法第₁₀₂条以下
upgrade Indian education; to support the right of Indian citizens to control their own educational 
activities; and other purposes である。
62　₉₂ Stat. ₁₃₂₅. 本法の正式名称は An Act to provide for grants to tribally controlled community 
colleges, and for other purposes である。
63　₈₈ Stat. ₄₈₄. 本法の正式名称は An Act to Extend and Amend the Elementary and Secondary Act 
of ₁₉₆₅, and for other Purposes である。
64　₉₂ Stat. ₂₁₄₃. 本法の正式名称はAn Act to extend and amend expiring elementary and secondary 
education programs, and for other purposes である。
65　₁₀₂ Stat. ₂₉₇, ₃₈₅. 本法は An Act to improve elementary and secondary education, and for other 
purposes の一部として制定された。





























assistance act of ₁₉₇₈ and Navajo community college act の一部として規定された。
67　₁₀₆ Stat. ₃₄₃₄. 本法の正式名称は An Act to assist Native Americans in assuring the survival and 
continuing vitality of their languages である。
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情があったと理解される。なおそもそも教育は、それにより、よりよい生活を送る
ために家庭や教会で行われていたという経緯からか、解放民の就学する学校につい
てはそこまではする必要がないということからか、当初は劣悪なものとされた、と
いうことがあったと推察される。
　他方で同時にこの時代以降社会全体において公的教育を行う動きもあり、人種間
の平等を求める動きとも相まって、連邦議会を含む連邦政府は、各種の政策を打ち
出している。このような動きの背景にも、冷戦による米国・ソ連間の対立から米国
を強化することが求められる等の国家側の事情があった。さらに₁₉₇₀年代には、米
国に流入する移民の米国への統合のための政策が作成・実施された。またこの後₂₀
世紀から₂₁世紀にかけてさらにいくつかの立法等がされているが、これらの米国に
おける教育政策の動きは、米国の統合と強化という観点からそれまでの政策を整理
したものと解される。
　以上のように、米国における市民教育に関する政策の歴史的経緯をみると、一連
の政策における連邦政府の目的の一つとして、国家・社会の統合と強化があると解
される。もっともこのような教育政策が、それ自体が目的とされたか、あるいは反
射的効果であったかは別として、一般的には、米国に所在する個人の福利の向上等
に役立ったであろうことは想像に難くない。
　他方で、このような政策がどのような効果があったのかに関し、より詳細かつ具
体的に各個人の人生・生活やその属する共同体との関係でどのような意義があった
のか、という点から考えると、積極的・消極的、両義的な評価が可能であると思わ
れる。すなわちネイティブ・アメリカンに対する教育の経緯の初めにおいて北部の
大学で教育を受けた若者が、結果としてネイティブ・アメリカンの部族の中で生き
延びるためには適切な能力を得なかったとされており、また、時代を下るとそもそ
もネイティブ・アメリカンの部族自体が縮小されていき、そうなった経緯において
教育は重要な役割を果たしていた。この際の教育は、個人がその中で生きている既
存の共同体における個人のライフプランに合わせて、それをより良きものにする、
というようなものではなかった。むしろ新たな共同体の中で生き延びるすべを教育
する、というようなものであり、仮にそれ自体としては個人の福利の確保・向上を
目的としており、実際にそれに役立つものであったとしても、その背景には実は新
たな共同体の強化、という意図があった。このことは見方を変えれば、新たな共同
体の強化のために個人が教育された、という理解も可能である。
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　そしてこのような理解を前提にして、かつ仮に個人がその新たな共同体の存在を
望まず、もしくはその共同体に所属することを望んでいなかった場合、個人の福利
が向上したか、あるいはそれにこの教育が貢献したかについては、肯定することは
困難と解される。
　なおこのような状況に関連して米国の教育政策の発展の流れの中では、社会の多
様化の許容や、それに伴った教育の多様化により、個人の要望を踏まえ、かつ国
家・社会の統合と強化という目標の達成を図る、という動きも看取される。近代国
家における社会的福利の拡大と国家の強化が社会の分業の高度化によるところが
あったことを勘案するならば、もとより個人の要望を踏まえた社会の多様性の許容
や教育の多様化は国家の側にとって、必ずしも問題ではないと解され得る。
　他方で国家・社会の統合という国家の目的との関係では、社会の多様化の許容や
教育の多様化は、それを実現するための人材の確保やコストの問題が生じる等、国
家にとっては課題なしとはできない点もある。このことから国家としては、国家・
社会の統合のための教育が必要になり、これが教育制度における市民教育の位置づ
け、とも解され得る。
　このような歴史的経緯を踏まえ、国家の統合のための市民教育が現代米国でどの
ように行われているのかについては、今後さらに検討する。
おわりに
　米国人は「すべての人は平等に造られ、造物主によって一定の奪いがたい天賦の
権利を付与され、そのなかに生命、自由および幸福の追求の含まれることを信じ」、
また「これらの権利を確保するために人類のあいだに政府が組織されたこと」を信
じ独立し68、より完全な連合を形成し、それによって一般的福祉を増進し、また米
国人とその子孫のために自由の恵沢を確保する目的で、合衆国憲法を制定し合衆国
を設立した69。
　このようにして設立された合衆国政府がその目的である一般的福祉を増進し、自
由の恵沢を確保するためには、合衆国憲法に基づく秩序が維持されることが必要で
あり、そのためには、合衆国憲法を了知し、それに従うことのできる合衆国の構成
68　米国独立宣言。
69　合衆国憲法前文。
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員である市民の存在が求められる。
　他方で個人は、自身の有する「天賦の権利」を享有・行使することを望むのであっ
て、国家に従うこと自体は、本来的に個人の望むところというわけではない。この
ような国家が一般的福祉を増進し、自由の恵沢を確保するために必要とされる市民
に対する教育と、個人がそれを甘受し、それによって自身の天賦の権利を享有する
ことのバランスが実務上具体的にどこにあるのか、これを明らかにすることが市民
教育に関する今後の研究の課題と考える。
（元筑波大学非常勤講師）
